











































































































付款期限 即期或延期付款，最长不超过6个月 即期或延期付款，一般不超过1年 指定的到期日付款，最长不超过6个月
付款条件 单据相符后承兑或付款 电子数据匹配后承兑或付款 无因票据，开出就相当于付款
支付方式 允许溢短装，可分次来单、付款 可分次来单、付款 定额，一次支取
风险成本 较低风险、高成本 低风险、低成本 高风险、低成本
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商业银行
SHANGYE YINHANG
参与的银行和企业不断增加，国内信用
证业务得到了突飞猛进的发展，2011年
更是获得了爆炸式的增长，全年各银行
共办理信用证业务8.2万多笔，金额约
11.9万亿元人民币，创历史最高水平。
受政策调整的影响，2012年全年办理26
万多笔，金额1.8万亿元；2013年办理8
万多笔，金额2万亿元。国内信用证之所
以在这几年间突然得到了飞速发展，主
要是由于期间国内宏观调控和银行信贷
规模调控力度持续加大，银行贷款规模
受控，企业融资困难。而国内信用证开
证属表外业务，不仅经济资本占用系数
低，还可以不占用银行贷款规模，不受
控于存贷比，可以规避贷款规模控制，
再加上一些银行把国内证项下的代付做
成同业业务，按同业拆借的利率计价，
利率远低于同期的银行贷款利率，结果
造成银行在信贷调控力度加大的情况下
热衷于开展国内信用证业务。从实际情
况来看，存贷比高的几家股份制银行办
理的国内信用证业务要远大于5家国有大
型商业银行所办理的业务。
从我国国内信用证十多年的发展历
程来看，它之所以被重视并在近几年得
到快速发展，主要是由于其融资功能被
有关银行充分挖掘和利用，异化为银行
规避监管的纯融资工具，而它的本质功
能——作为支付结算工具的作用，却基
本被忽略。在经营业绩驱动下，部分商
业银行为了突破信贷规模限制，不断追
求信用证业务量，进而逐步放宽对国内
信用证业务贸易真实性的审核标准，不
少关联企业抓住这一机会，通过签订虚
假合同、编造单据等虚假贸易套取银行
信用，结果造成国内信用证脱离其正常
的发展轨道，变成了一种贸易融资的工
具，带来了一系列问题。具体表现在：
第一，开证、融资大多在关联企业间进
行，而且有相当一部分都是在同一银行
的不同分支机构间完成信用证的全程交
易，这与信用证主要用于陌生企业之间
交易的原则是相违背的。第二，信用证
当天开、当天交单和当天融资付款的现
象比较普遍，利用关联交易套取银行信
用的嫌疑较大。第三，在实务中还存在
发票不能证明信用证的日期或者是不能
提供发票、发票开票日在开证之前、运
输单据多为受益人开立的提货单和发货
人开立的提货单等现象，很少有第三方
提供的单据。第四，银行审单不严，为
了达成交易，当出现信用证和发票货物
不一致、缺乏发票原件等的重要来单的
时候，有些银行依然给客户办理融资业
务，等等。
这种由于关联企业利用信用证的融
资功能，通过虚构交易的方式套取银行
融资而膨胀起来的国内信用证业务，加
剧了银行的操作风险和信用风险。为了更
好地防范并管控系统性风险，促进相关
业务合规健康发展，2012年8月，银监会
发布《关于规范同业代付业务管理的通
知》，对同业代付业务进行了规范，要
求同业代付入表核算。2013年12月，国
务院办公厅又下发了《关于加强影子银
行业务若干问题的通知》，进一步强化
对同业业务的监管，国内信用证的业务
量也相应地从2011年的历史最高峰回落。
为了更好地趋利避害，充分发挥国内
信用证的支付结算功能，适度抑制其仅
被当做融资工具的功能，2013年以来，
国际上刚兴起的具有与信用证同等功能
的电子化支付结算工具——BPO，不失
为一种值得大力推广和应用的新兴非现
金结算渠道。
在国内信用证业务领域推广BPO的有
利因素
结合国内信用证的发展现状和BPO的
优势，在当前国内宏观调控信贷紧缩的
新形势下，在国内信用证业务领域大力
推广BPO渠道，有许多有利条件。
第一，与国内其他非现金结算方
式——国内信用证和银行承兑汇票相
比，BPO具有独特的优势，具体如表1所
示。从表1比较分析可以看出，虽然国内
信用证、BPO和银行承兑汇票三种结算方
式中，承办银行均掌握不了货权，但相
对而言，由于在BPO结算方式下，付款
银行付款的前提是交易双方提交的电子
交易数据包完全匹配，交易和付款的风
险主要依靠成熟的电子系统来自动控制，
具有更高的安全性、有效性和可靠性。
第二，业务处理技术上可行。目前， 
国内信用证仍旧需手工处理，主要是因
为其中的汉字字符还不能被SWIFT的7字
头报文所支持和识别。但TSU系统使用
的是XML格式，提供UTF-8通用设施的
全面技术支持，包括对中文的支持。因
此，利用BPO来处理现有国内信用证业
务领域的交易，TSU系统具有自动化和
综合化的独特优势，是完全可行的。
第三，我国银行和企业已积累了较
丰富的电子化业务处理实践经验。首
先，我国商业银行已经具有一定的业务
经验。早在2002年9月招商银行就首开先
河，在青岛开出了国内第一张人民币电
子信用证，开启了国内银行业电子交单
的大门。接着，2010年4月，中国银行
又成为国内第一家在国际结算领域开立
真正BPO的银行，第一笔真正的BPO交
易也是用BPO替代国内信用证。其次，
我国的一些企业也有办理电子支付担保
的经验。BPO对我国企业来说并不是一
项新兴的业务，在类似的业务中，我国
早在2005年就已经开始了网上支付银行
担保业务，海关、纳税义务人以及银行
依托中国电子口岸网上支付系统这个平
台实现了电子支付担保，方便快捷，但
是用途比较局限，仅用于进出口税费的
支付担保。而将银行支付担保扩展应用
到赊销领域，可直接让贸易双方得到好
处，买方可以节约购买资金用于周转或
作其他短期投资，而卖方不再担心应收
账款的坏账风险，并节约了大量的催款
费用，这项业务更是银行业务范围的创
新机遇。■
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